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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Tanpa kita sadari waktu lebih berharga dari pada uang. 
Tanda kita sadari dosen telah mengajarkan ilmu yang sangat berharga pada kita. 
Tanpa kita sadari sahabat telah menemani kita dalam menjalani masa kuliah yang 
menyenangkan. 
Tanpa kita sadari waktu telah berlalu begitu cepat, masa-masa kuliah yang akan 
teringat sepanjang masa. 
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Salah satu penyewaan yang ada pada JN Photograph Kudus dalam bidang 
fotografi adalah penyewaan kamera dan jasa fotografi.Pelayanan penyewaan yang 
ada saat ini sering mengalami masalah diantaranya pengelolaan penjadwalan, item 
dan proses pemesanan yang harus dilakukan di tempat JN Photograph Kudus yang 
harus ke tempat penyewaan, ini merupakan proses yang lama jika penyewa ingin 
memesan kamera atau penyewaan jasa fotografi dari rumah. Penyewa di haruskan 
datang dan tidak tahu produk apa saja yang ditawarkan pada JN Photograph 
Kudus. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mengatasi berbagai 
masalah pada saat proses penyewaan maupun pengelolaan pada JN Photograph 
Kudus.Perbedaan aplikasi ini dengan aplikasi yang telah ada sebelumnya adalah 
pada penyewaan jasa fotografi penyewa bisa menambahkan item yang di 
inginkan. Sistem dirancang dengan pemodelan UML (Unified Modelling 
Language) dan  bahasa pemrograman PHP. Hasil perancangan ini menghasilkan 
Sistem Informasi Pengelolaan Dan Penyewaan Jasa Fotografi  Di JN Photograph 
Kudus. 
  

































 One of rentals exist in JN Photograph Kudus  in the field of photography is 
rentals of service and camera of fotografi. Services existing rentals in this time 
often experience of problem among others management of scheduling, ordering 
process and item which must be done in place JN Photograph Kudus which must 
to rentals place, this represent process old ones if Iodger wish to order camera or 
rentals of photography service from home. Iodger in obliging to come and don’t 
know product any kind of which on the market at JN Photograph Kudus. 
developed to be System to be expected can overcome various problem of at the 
time of rentals process and also management at JN Photograph Kudus. 
diverication application with application which have preexisted at rentals of 
Iodger photography service can enhance item which in wishing. System designed 
with pemodelan of UML ( Unified Modelling Language) and Ianguage 
programing of PHP. Result of this scheme yield Information System Management 
And Rentals Of Service Photography In JN Photograph Kudus. 
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